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A. Deskripsi Wilayah   
1. Tata Letak dan Luas Wilayah   
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Periode ke-71 tahun akademik 2018/2019 untuk Divisi XVII 
Kelompok B Unit 1 berlokasi di Dusun Kempong. Dusun Kempong 
merupakan salah satu wilayah yang berada di Desa Banjaroya, Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta.  
a. Kondisi Goografis   
1) Nama Wilayah   
Dusun Kempong, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta.  
2) Batas Wilayah 
Wilayah Dusun Kempong berbatasan dengan beberapa wilayah, 
diantaranya:  
Batas utara: Dusun Beji  
Batas barat:  Jawa Tengah   
Batas timur: Dusun Protonalan  
3) Luas Wilayah   
Berdasarkan hasil survei wilayah Dusun Kempong memiliki 2 RW 
dan dibagi menjadi 5 RT dengan luas wilayah sebagai berikut:  





b) Pekarangan   : 74 ha  
c) Tegal    : 115 ha  
4) Keadaan Tanah dan Fungsi tanah  
Keadaan tanah pada Dusun Kempong sebagian besar merupakan 
tanah pemukiman serta dijadikan lahan pertanian. 
5) Keadaan Air  
Keadaan air dari Dusun Kempong sebagian besar menggunakan 
air yang berasal PDAM, hal ini dikarenakan secara geografis 
Dusun Kempong berada di dataran tinggi sehingga Dusun 
Kempong kesulitan mendapatkan air.  
b. Kondisi Demografis   
1) Jumlah Penduduk 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dukuh dan 
didukung dengan data monografi Dusun Kempong didapatkan 
bahwa penduduk Dusun Kempong berjumlah 607 penduduk yang 
terdiri dari 114 kepala keluarga.  
2) Agama dan Kehidupan Beragama   
Agama yang terdapat di Dusun Kempong yaitu Agama Islam 
dan Agama Katolik, dengan jumlah penduduk yang beragama 
islam sebanyak 606 dan yang beragama katolik sebanyak 1 orang. 
Berdasarkan keadaan tersebut kegiatan keagaamaan yang terdapat 





Dusun kempong memiliki 1 masjid dan 5 mushola yang 
tersebar disetiap RT nya.   
Masjid Dusun Kempong bernama Al-Barokah Kempong 
dimana masjid tersebut menjadi pusat kegiatan agama islam. 
Terdapat beberapa kegiatan beragama yang terdapat pada Dusun 
Kempong, diantaranya:  
a) TPA (Taman Pendidikan Alquran)  
Taman pendidikan Alquran yang terdapat pada dusun 
Kempong berpusat di masjid Al- Barokah yang memiliki 
tenaga pengajar sebanyak 3 orang.  
b) Pengajian rutin (Mujahadah)  
Pengajian rutin (mujahadah) dilaksanakan untuk ibu-ibu setiap 
minggu di setiap RT.  
c) Musyawarah warga   
3) Pertanian 
Hasil tani yang terdapat di Dusun Kempong berupa palawija 
dimana hasilnya dijual atau digunakan untuk kebutuhan seharihari. 
Selain palawaija hasil pertanian Dusun Kempong berupa kelapa 
dan hasilnya diolah menjadi gula jawa.    
4) Kesehatan 
Lokasi dusun Kempong yang tidak jauh dari Puskesmas, membuat 
masyarakat Dusun Kempong tidak mengalami kesulitan untuk 





terdapat di Dusun Kempong yaitu berupa kegiatan posyandu yang 
dilaksanakan setiap hari selasa pada minggu kedua setiap bulan.  
5) Mata pencaharian   
Berdasarkan data monografi Dusun Kempong, mata pencaharian 
yang terdapat pada dusun ini berupa:  
a) Petani   : 169 warga  
b) Tukang   : 42 warga  
c) Buruh   : 4 warga   
d) Jasa  : 3 warga  
e) Pegawai   : 51 warga  
f) Dan lain lain  : 332 warga  
6) Pendidikan   
Latar belakang pendidikan masyarakat yang terdapat di Dusun 
Kempong berdasarkan data demografi yaitu:  
a) SD    : 236 warga  
b) SLTP   : 99 warga  
c) SLTA   : 91 warga  
d) Universitas  : 5 warga  
 
B. Rancangan Pembangunan Wilayah  
Rencana pembangunan di Dusun Kempong, Desa Banjaroya, 
Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo periode 2018-2019, meliputi perbaikan 
sarana dan prasaran lingkungan. Adapun tujuan utama pelaksanaan 
perbaikan sarana prasarana ini adalah untuk : 






2. Menfungsikan kembali sarana dan prasarana yang sudah dibangun. 
3. Membuat apotik hidup untuk keperluan kesehatan masyarakat sekitar. 
4. Pemberian karpet untuk Masjid Al-Barokah 
5. Memperbaiki dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti 
tempat sampah di Dusun Kempong. 
C. Permasalahan yang ditemukan  di Lokasi  
Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN 
Dusun Kempong, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo 
selama survei dilakukan, yaitu 
1. Potensi-potensi lokal yang belum terkelola dengan baik. 
2. Kurangnya sosialisasi antar warga, yang mana mayoritas masyarakat di 
Dusun Kempong memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun 
sehingga pada saat pagi dan sore hari waktu mereka digunakan untuk 
pergi ke kebun. 
3. Taman pendidikan Al-quran (TPA) yang kurang aktif karena 
keterbatasan tenaga pengajar. 
4. Pemuda dan pemudi kurang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di 
masyarakat. 
5. Mulai berkurangnya permainan tradisional untuk anak-anak karena 
pengaruh gadget. 










Rencana kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler yang dilaksanakan di 
Dusun Kempong terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan individu yang 
direncanakan oleh setiap mahasiswa serta kegiatan bersama yang direncanakan 
oleh kelompok atau unit. Setiap kegiatan dibagi menjadi empat bidang kegiatan 
berupa bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan bidang 
tematik non tematik.  
Rencana kegiatan disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di 
lokasi KKN pada saat dilakukan survei lokasi. Rencana program dan kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut:  
A. Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan pembelajaran mengenal Nusantara 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
3. Pelatihan Kewirausahaan 
4. Pengenalan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)  
5. Pengenalan jenis-jenis plastik berdasarkan fungsi dan bahayanya 
6. Pemberian motivasi gemar menabung 
7. Penyuluhan pentingnya pencatatan sederhana dalam keuangan 
keluarga 
8. Pengenalan Mata Uang Asing 
9. Penyuluhan Pengetahuan UMKM 






11. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kuku 
12. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan Tentang Jajanan sehat dan 
tidak sehat 
13. Pelatihan Pendidikan Agama Islam 
14. Pendampingan belajar agama islam 
15. Pemberian pendampingan motivasi belajar fisika (IPA) 
16. Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok 
17. Penyelenggaraan layanan konseling individu 
B. Bidang II : Keagamaan 
1. Penyelenggaraan kegiatan TPA   
2. Penyelenggaraan kegiatan tadaruz remaja 
3. Penyelenggaraan Pemutaran Film islami 
4. Penyelenggaraan Pendampingan Pengajian Rutin 
C. Bidang III : Seni dan Olahraga 
1. Pendampingan kreatifitas dan kerajinan tangan 
2. Penyelenggaraan olahraga dan permainan tradisional 
3. Pelatihan edukasi menggambar dan menggambar macam-macam batik  
4. Penyelenggaraan pelatihan seni 
D. Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
1. Subbidang Tematik 
a. Penyelenggaraan penyuluhan narkoba 
b. Penyelenggaraan sosialisasi tentang 6 langkah cuci tangan 





d. Penyuluhan tata cara pengolahan makan 
e. Penyelenggaraan penyuluhan tentang penyakit di tempat wisata 
f. Pelatihan pemanfaatan barang bekas 
g. Penyelenggaraan sosialisasi tentang bank sampah dan 
pemanfaatannya 
h. Penyuluhan tentang hidup sehat 
i. Penyelenggaraan kuis cerdas cermat (lingkungan dan kesehatan) 
j. Penyelenggaraan penyuluhan tentang healthy tourism 
k. Pelatihan pengolahan durian menjadi produk makanan 
l. Pendampingan pameran hasil produk potensi lokal 
2. Subbidang Non tematik 
a. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan tempat pensil 
b. Penyelenggaraan praktik memanfaatkan barang bekas 
c. Pelatihan wudu dan tayamum 
d. Penyelenggaraan bimbingan membaca al-qur’an 
e. Penyelenggaraan penyuluhan tentang stunting 
f. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan MPASI (makanan 
pendamping ASI) 
g. Pelatihan penentuan harga produk 
h. Penyelenggaraan pembukuan dan pengarsipan data masjid 
i. Penyuluhan kesehatan remaja 
j. Penyuluhan tentang lalu lintas 





l. Pelatihan pembuatan kripik 
m. Penyelenggaraan pembuatan kerajinan tangan 
n. Penyelenggaraan english for children 
o. Penyelenggaraan kreativitas 
p. Penyelenggaraan festival anak sholeh dan perlombaan 
q. Penyelenggaraan perlombaan pertandingan olahraga 
r. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana di masjid 
s. Pelatihan senam bagi masyarakat 
t. Penyelenggaraa pengajian akbar 
u. Penyelenggaraan gotong royong 
v. Penyelenggaraan perintisan apotik hidup sehat 
w. Pengadaan tempat sampah bagi masyarakat 
x. Penyelenggaraan program kesehatan dan gizi 

















A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
Tidak ada kegiatan bersama 
 
II. BIDANG KEAGAMAAN 
No. 









A. Subbidang: Keagamaan 
1. Pendampingan pengajian rutin di 
Dusun Kempong 
4 x 50”  
  
 a. Melaksanakan 
pendampingan 
pengajian rutin 
ibu-ibu di Dusun 
Kempong RT 36 
1 x 50”  Unit 28/01/2019 




 b. Melaksanakan 
pendampingan 
pengajian rutin 
ibu-ibudi RT 37 





 c. Melaksanakan 
pendampicngan 
pengajian rutin  
ibu-ibu di RT 39 





 d. Melaksanakan 
pendampingan 
pengajian rutin  
ibu-ibu di RT 40 





2.  Penyelenggaraan 
kegiatan tadaruz 
remaja di Dusun 
Kempong 
 2 x 100”   
 
 a. Melakukan 


























pemutaran film islami 
 2 x 100”   
 
 a. Menyelenggaraka
n pemutaran film 
untuk anak-anak 
RW 18 Dusun 
Kempong 






n pemutaran film 
untuk anak-anak 
RW 19 Dusun 
Kempong 
1 x 100”  Unit 16/02/2019 




JKEM Keagamaan  600”    
 
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No
. 









A. Subbidang: Kesenian 
1. Pelestarian permainan tradisional 
untuk anak-anak di Dusun 
Kempong 
3 x 100”   
 









 b. Melestarikan 
permainan 
tradisional 
lompat tali  


















JKEM Subbidang Seni  
300”   
 
B. Subbidang: Olahraga      
1.  Pengenalan teknik olahraga 
badminton kepada anak-anak di 
Dusun Kempong 
3 x 50” 
   
 a. Menjelaskan 
teknik olahraga 
badminton  







 b. Mempraktikan 
teknik olahraga 
badminton  
1 x 50” 
 









1 x 50” 
 





JKEM Subbidang Seni 
dan Olahraga 
 450” 
   
 
 
IV. BIDANG TEMATIK NON TEMATIK 
No
. 









A. Subbidang Tematik     
1 
Penyelenggaraan penyuluhan 
tentang healthy tourism pada 
masyarakat di Dusun Kempong 
1 x 100”  
  
 a. Melaksanakan  
penyuluhan tentang 
healthy tourism di 
Dusun Kempong 











Pelatihan pembuatan minyak kelapa 




















































2 Pelatihan pengolahan durian 
menjadi produk makanan bagi 
masyarakat Dusun Kempong 
4 x 200” 
 
  
 a. Memberikan materi 
mengenai 
pengolahan  durian 
menjadi bubuk 
durian 























 c. Melatih membuat 
produk brownies 






 d. Melatih membuat 
produk lempok 






3 Pendapingan pameran 
hasil  produk potensi 
lokal bagi masyarakat 
Dusun Kempong 




















 b.  Melakukan 
pendampingan 
pameran kerajinan 
dan hiasan dari 
olahan produk lokal 








B. Subbidang non 
tematik   
  
 
1 Penyelenggaraan festival anak 
sholeh dan perlombaan untuk anak-
anakdi Desa Kempong 
3 x 200” 
  
 
 a. Melaksanakan 
lomba hafidz 
Qur”an dan lomba 
adzan 







 b. Melaksanakan 
lomba cerdas 







 c. Melaksanakan 
lomba mewarnai 







2. Penyelenggaran perlombaan 
Pertandingan Olahraga bagi anak-
anak di Dusun Kempong 
2 x 200”   
 
 a. Melaksanakan 
lomba badminton 






 b. Melaksanakan 
lomba final 






3 Penyelenggaraan pemeliharaan 
sarana dan prasarana Masjid 4 x 150”   
 
 a. Membersihkan 










 b. Membersihkan 
Musholla  RT 36 






 c. Membersihkan 
Musholla  RT 38 






 d. Membersihkan 
Musholla  RT 39 






4 Pelatihan senam bagi masyarakat 
Dusun Kempong 
4 x 150”   
 
 a. Melaksanakan 
senam minggu 
pertama 






 b. Melaksanakan 
senam minggu 






 c. Melaksanakan 
senam minggu 
ketiga 







 d. Melaksanakan 
senam minggu 
keempat 







5 Penyelenggaraan pengajian akbar 
pada masyarakat di Dusun 
Kempong 
1 x 200”   
 
 a. Melaksanakan 
kegiatan pengajian 
akbar 





6 Penyelenggaraan gotong-royong 
bagi masyarakat di Dusun Kempong 5 x 100” 
  
 
 a. Melaksanakan 
kegiatan gotong 







 b. Melaksanakan 












 c. Melaksanakan 
kegiatan gotong 







 d. Melaksanakan 
kegiatan gotong 







 e. Melaksanakan 
kegiatan gotong 







7 Penyelenggaraan perintisan apotik 
hidup 5 x 100” 
  
 
 a. Melakukan 
penanaman tanaman 
herbal di RT 40 






 b. Melakukan 
penanaman tanaman 
herbal di RT 39 






 c. Melakukan 
penanaman tanaman 
herbal di RT 38 






 d. Melakukan 
penanaman tanaman 






 e. Melakukan 
penanaman tanaman 






8 Pengadaan tempat sampah bagi 
masyarakat di Dusun Kempong 
2 x 150”  
  
 a. Menyediakan 
tempat sampah di 
RW 18 Dusun 
Kempong 






 b. Menyediakan 












9. Penyelenggaraan program kesehatan 
dan gizi bagi masyarakat 2 x 50” 
  
 










 b. Melakukan cek 
tekanan darah 






10 Pendampingan taman bacaan 
4 x 50” 
  
 










 b. Melakukan 
pendampingan 






 c. Melakukan 
pendampingan 





































B. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
 
Nama Mahasiswa (Kode)  : Rima Rahmawati (A)  NIM : 1500005263 
Program Studi   : PGSD   Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN  : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
 
I. Program dan Kegiatan Individu 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    




 a. Mengenalkan Pulau-







Tgl. : 25/01/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 







Tgl  : 29/01/19 
Dur : 100” 




    
 a. Melakukan 
pembimbingan 
belajar Matematika 





   
 1) Melakukan 
penjumlahan dan 
Pengurangan 
1 x 50”  A 04/02/2019  
Tgl  : 03/02/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Melakukan 
penjumlahan dan 
Pengurangan 
1x 50”  A 05/02/2019 
Tgl  : 05/02/19 
Dur : 50” 
Vol : 7 








Dur : 50” 
Vol : 7 
 4) Melakukan 
perkalian dengan 
jarimatika 
1 x 50  A 07/02/2019 
Tgl  :   
11/02/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 b. Melakukan  
pendampingan 
mengerjakan 
pekerjaan rumah (PR) 
atau tugas-tugas 
sekolah pada siswa 
SD 
 
4x50”   
 





tugas sekolah pada 
siswa SD 
1 x50  A 12/02/2019 
Tgl  : 28/01/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 





tugas sekolah pada 
siswa SD 
1 x 50  A 13/02/2019 
Tgl  :  
05/02/19 
Dur : 50” 
Vol : 9 





tugas sekolah pada 
siswa SD 
1 x 50  A 14/02/2019 
Tgl  :  
11/02/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 





tugas sekolah pada 
1 x 50  A 15/02/2019 
Tgl  :  
16/02/19 
Dur : 50” 






 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan  
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
 a. Melaksanakan pendampingan 
anak melalui bercerita bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 
13 tahun yang tinggal di Dusun 




 1) Cerita tentang 
Nabi Adam 1 x 50”  A 29/01/2019 
Tgl  : 24/01/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Cerita tentang 
Nabi Luth 1 x 50”  A 30/01/2019 
Tgl  : 26/01/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 3) Cerita tentang 
Nabi Isa 1 x 50”  A 31/01/2019 
Tgl  : 30/01/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 4) Cerita tentang 
Nabi Muhammad 1 x 50”  A 01/02/2019 
Tgl  : 31/01/19 
Dur :50” 
Vol :3 
 b. Melaksanakan pendampingan 
membaca iqro jilid 2 pada 
peserta didik TPA di Dusun 
Kempong dengan materi pada 
halaman: 
5x50” 
   
 
1) Iqra 2 halaman 3-5 1x50”  A 29/01/2019 





2) Iqra 2 halaman 6-8 1x50”  A 30/01/2019 




3) Iqra 2 halaman 9-11 1x50”  A 31/01/2019 
Tgl. : 27/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 4) Iqra 2 halaman 12-
14 
1x50”  A 01/02/2019 
Tgl. : 30/01/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 





17 Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 c. Melaksanakan pendampingan 
hafalan doa-doa bagi anak-anak 
berusia antara 7– 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Kembang 




 1) Doa Akan masuk 





Tgl. : 02/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
 2) Doa Akan makan 
dan Doa sesudah 
makan 
1x50”  A 12/02/2019 
Tgl. : 02/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 3) Doa bepergian  
1x50”  A 13/02/2019 
Tgl. : 03/02/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”
“ 
   
C. Bidang Seni dan Olah Raga  
 Sub bidang Seni :  
1. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
pembuatan  kerajinan tangan 
    
 a. Melakasanan pelatihan membuat 
kerajinan tangan untuk anak-anak 
di Dusun Kempong 






pensil dari botol 
minuman plastik 





 Sub bidang Olahraga:  
2. Penyelenggaraan olahraga ringan     
 a. Memberikan pelatih olahraga 
ringan nuntuk melatih  
kekompakan anak-anak  
1x50”   
 
 1). Benteng 





 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    





 Sub bidang Tematik:     
 Sub bidang Nontematik      
1.  Penyelenggaraan pembuatan  
kerajinan tangan  
    
 a.Melaksanakan pembuatan 
kerajinan tangan pada remaja di 
Dusun Kempong 
2 x 50”   
 















Vol: 14  











1 x 50  A 12/02/2019 







Penyelenggaraan English For 
Children untuk anak-anak dan 
remaja di Dusun Kempong 
4x50”   
 
 1) Penyelenggaraan English 
For Children untuk anak-
anak dan remaja di Dusun 
Kempong 





 2) Penyelenggaraan English 
For Children untuk anak-
anak dan remaja di Dusun 
Kempong 











Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel  350” 750” 1100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 600” 300” 1100” 
III. Seni dan Olahraga 250” 150” 350” 750” 
IV. Tematik dan Non Tematik 1100” 100” 550” 1750” 
Total  JKEM 1550” 1200” 1950” 4700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
For Children untuk anak-





 4) Penyelenggaraan English 
For Children untuk anak-
anak dan remaja di Dusun 
Kempong 
1 x 50” A 10/02/2019 







anakdi Dusun Kempong 
1x100”   
 
 a.Mewarnai serta belajar 
membedakan warna 
sekunder dan tersier 





 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 













I. Keilmuan dan Bimbel - 150” 50” 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” -  400” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 50” 250” 
IV. Tematik dan Non Tematik 4300” 250” 100” 4650” 








































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode): Tyan Saskia (B)        NIM : 1500019147 
Program Studi       : Teknik Industri       Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                     : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    





   
a.  Pengenalan dan Pelatihan 
penerapan 5S/5R 
3 x 100” 





anak-anak SD di 
dusun Kempong 
1 x 100”  B 29/01/2019 
Tgl.  : 
08/02/19 
Dur. : 100” 






anak-anak SD di 
dusun Kempong 
1 x 100”  B 02/02/2019 
Tgl.  : 
02/02/19 
Dur. : 100” 
Vol.  : 10 
 





SD di dusun 
Kempong 
1 x 100”  B 03/02/2019 
Tgl.  : 
05/02/19 
Dur. : 100” 
Vol.  : 11 
    
2. 









1 x 100”  B 25/01/2019 
Tgl.  : 
13/01/19 
Dur. : 100” 







b. Memutakan  video-




1 x 100”  B 31/01/2019 
Tgl.  : 
18/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  : 9 
 
c. Memberikan materi 
mengenai daur ulang 
sampah 
1 x 100”  B 08/02/2019 
Tgl.  : 
11/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 7 
 JKEM Bidang 
Keilmuan 
 600”    
B. Bidang Keagamaan     
    
1. 
Pendampingan TPA  
    
a.  
Mendampingi anak-anak membaca 
iqra 3 di Masjid  
8 x 50”   
 
 
1) Mengajarkan iqra 
hal 1-2 
1 x 50”  B 01/02/2019 
Tgl.  : 
26/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 6 
 
2) Mengajarkan iqra 
hal 3-4 
1 x 50”  B 02/02/2019 
Tgl.  : 
26/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 6 
 
3) Mengajarkan iqra 
hal 5-6 
1 x 50”  B 04/02/2019 
Tgl.  : 
27/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 6 
 
4) Mengajarkan iqra 
hal 7 
1 x 50”  B 05/02/2019 
Tgl.  : 
27/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 5 
 
5) Mengajarkan iqra 
hal 8 
1 x 50”  B 06/02/2019 
Tgl.  : 
29/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 6 
 
6) Mengajarkan iqra 
hal 9 
1 x 50”  B 07/02/2019 
Tgl.  : 
30/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 4 
 
7) Mengajarkan iqra 
hal 10 
1 x 50”  B 08/02/2019 






Dur. : 50” 
Vol.  : 4 
 
8) Mengajarkan iqra 
hal 11 
1 x 50”  B 09/02/2019 
Tgl.  : 
31/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 5 
b.  
Melaksanakan pendampingan 
hafalan surat pendek juz 30 untuk 
santri TPA  
2 x 50”   
 
 1) Surat Al-Kafirun 1 x 50”  B 05/02/2019 
Tgl.  : 
31/01/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 11 
 2) Surat Al-Falaq 1 x 50”  B 06/02/2019 
Tgl.  : 
01/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 11 
c.  
Menceritakan kisah-kisah Nabi dan 
Rasul (Nuh dan Ibrahim) 
1 x 100” B 01/02/2019 
Tgl.  : 
03/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 10 
 




C. Bidang Seni dan Olahraga     








a. Mengenalkan dan 
menggambar macam-
macam batik yang ada di 
Indonesia kepada anak-anak 
SD di dusun Kempong 
1 x 100” B 26/01/2019 
Tgl.  : 
28/01/19 
Dur. : 100” 

















1 x 50” B 10/02/2019 
Tgl.  : 
05/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 7 
 




















a. Menyelenggarakan kuis cerdas 
cermat untuk anak Sekolah 
Dasar (lingkungan dan 
kesehatan) 
1 x 200” B 11/02/2019 
Tgl.  : 
15/02/19 
Dur. : 200” 
Vol.  : 13 
2.  Penyelenggaraan English For Fun      
a.  
a. Mendampingi anak-anak 
menonton film animasi finding 
nemo / Moana 
1 x 200” B 13/02/2019 
Tgl.  : 
19/02/19 
Dur. : 200” 
Vol.  : 16 
3. Pengenalan nama-nama pahlawan 1 x 100” B 12/02/2019 
Tgl.  : 
11/02/19 
Dur. : 100” 
Vol.  : 5 
4. 
Pelatihan Pembuatan bros dari kain 
flanel 
 




Tgl.  : 
05/02/19 
Dur. : 100” 
Vol.  : 6  
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel 
 
200” 750” 950” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
200” 





III. Seni dan Olahraga 
250” 
150” 250” 650” 
IV. Tematik dan Non Tematik 1100” 100” 800” 2000” 
Total JKEM 1550” 1050” 2400” 5000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel 
- 
400”  400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” -  400” 
III. Seni dan Olahraga 200” -  200” 
IV. Tematik dan Non Tematik 4300” 500”  4800” 




























PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode): Indra Chaerul Anwar (C)      NIM : 1500019061 
Program Studi       : Teknik Industri       Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                    : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No 










A.  Subbidang : Keilmuan 
1. 
Pelatihan Kewirausahaan pada 
remaja 
2 x 100”   
 
 a. Memberikan 
pengenalan tentang 
techno preneurship 
pada remaja dan 
anak – anak di 
Masjid 
1 x 100”  C 28/01/2019 
Tgl.  : 
17/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  : 10 




usaha baru untuk 
remaja di dusun 
kempong 
1 x 100"  C 29/01/2019 




Vol.  : 10 
2. 
Pengenalan 5R (Ringkas, Rapi, 
Resik, Rawat, Rajin)  





pengertian 5R untuk 
anak SD di Masjid 
1 x 100”   C 24/01/2019 




Vol.  : 15 
 b. Mengajarkan anak 
SD untuk 
mengetahui fungsi 
dan penerapan 5R 
di Masjid  
1 x 100”   C 25/01/2019 
Tgl.  : 
25/01/19 
Dur. :100” 






Pengenalan jenis-jenis plastik 
berdasarkan fungsi dan bahayanya 
1 x 100”   
 
 a. Memberikan 
pemahaman 
mengenai simbol 
dan kode plastik 
pada remaja di 
Dusun Kempong 
 






Tgl.  : 
16/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  : 11 
 b. Memberikan solusi 
untuk penanganan 
sampah plastik 
pada remaja di 
Dusun Kempong 
1 x 100”  C 15/02/2019 
Tgl.  : 
12/02/19 
Dur. :100” 
Vol.  : 10 
  JKEM Bidang Keilmuan  600”      
 
II. Bidang Keagamaan 
No 
Subbidang, Program, dan 









Subbidang : Pembinaan 




6 x 50” 




bimbingan Iqro 4 
Halaman 21-22 
1 x 50”   C 05/02/2019 




Vol.  : 7 
 
b. Memberikan 
bimbingan Iqro 4 
Halaman 23-24 
1 x 50”  C 07/02/2019 




Vol.  : 7 
 
c. Memberikan 
bimbingan Iqro 4 
Halaman 24-25 
1 x 50”   C 08/02/2019 




Vol.  : 7 
 
d. Memberikan 
bimbingan Iqro 4 
1 x 50”   C 09/02/2019 







Halaman 26-27 1x50” 
Vol.  : 7 
 
e. Memberikan 
bimbingan Iqro 4 
Halaman 27-28 
1 x 50”   C 11/02/2019 




Vol.  : 7 
 
f. Memberikan 
bimbingan Iqro 4 
Halaman 29-30 
1 x 50”   C 12/02/2019 




Vol.  : 7 
2. 
Penyelenggaraan 
materi cara berdakwah 
anak-anak TPA di 
Masjid Al-Falah, 
Dongkelan 







1 x 50”  C 05/02/2019 
Tgl.  : 
31/01/19 
Dur. : 50” 







1 x 50”  C 07/02/2019 
Tgl.  : 
01/02/19 
Dur. : 50” 







1 x 50”  C 08/02/2019 
Tgl.  : 
01/02/19 
Dur. : 50” 





1 x 50”  C 09/02/2019 
Tgl.  : 
01/02/19 
Dur. : 50” 





anak-anak TPA di 
Masjid  
 1 x 100”   
 
 1) Doa sebelum 1 x 50”  C 11/02/2019 








Dur. : 50” 





1 x 50”  C 12/02/2019 
Tgl.  : 
02/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 8 
  JKEM Subbidang Keagamaan 600”      
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
No 










A.  Subbidang : Seni  
1.  
Pelatihan dan edukasi 
menggambar  
1x 50” 
    
 
 a. Melakukan 
edukasi 
mengenai macam 
– macam seni 
menggambar 
1 x 50” 
 
C 02/02/2019 
Tgl.  : 
11/02/19 
Dur. : 50” 








1. Pelatihan Futsal 2 x 50”    









Tgl.  : 
08/02/19 
Dur. : 50” 











Dur. : 50” 
Vol.  : 15 
 
  
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150" 
    
 
 
















A.  Subbidang : Tematik 
1. 
Penyuluhan tentang hidup 
sehat 
2 x 50”   
 
 a. Melakukan 
edukasi kepada 
anak – anak 
mengenai hidup 
sehat 





Tgl.  : 
02/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 23 





1 x 50” 
 
C 01/02/2019 
Tgl.  : 
18/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 14 
2. Pengenalan macam-macam 
tempat wisata yang berada 
dikulon progo pada anak -  
anak 
1 x 50” C 04/02/2019 
Tgl.  : 
02/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 23 
 JKEM Bidang Tematik 150”    
B. Subbidang : Non Tematik     





remaja  Putra dan 






Tgl.  : 
14/02/19 
Dur. : 100” 









Tgl.  : 
11/02/19 
Dur. : 100” 
Vol.  : 12 
2. 
Pemasangan poster edukatif 
dilingkungan 
2 x 50”   
 











Tgl.  : 
18/02/2019 
Dur. : 50” 
Vol.  : 30 
 b. Memasang 
poster tentang 
1 x 50”   C 09/02/2019 
Tgl.  : 
18/02/2019 





sopan santun Vol.  : 30 
3. Penyuluhan tentang lalu lintas 3 x 50”    
 a. Melakukan 
penyuluhan 
rambu – rambu 
lalu lintas pada 





Tgl.  : 
18/02/2019 
Dur. : 100” 
Vol.  : 14 
 b. Melakukan 
edukasi tata cara 
berkendara yang 
baik pada remaja 
1 x 50” 
  
C 08/02/2019 
Tgl.  : 
12/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 7 
  
JKEM Bidang Nontematik 
 450”  
  
  
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600” 
    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel  200” 700” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 600” 150” 950” 





IV. Tematik dan Non Tematik 
1100” 
100” 150” 1350” 
Total JKEM 1550” 900” 1600” 3950” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel  100” 200” 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” - 100” 500” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 50” 400” 
IV. Tematik dan Non Tematik 4300” 200” 200” 4700 































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode): Dais Linawati (D)       NIM : 1500012060 
Program Studi       : Akuntansi        Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                    : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 








A. Subbidang: Keilmuan     
1. 
Pemberian motivasi gemar 
menabung 
4 x 50”   
 
. 














Dusun Kempong ke 1 










Dusun Kempong ke 2 



















Dusun Kempong ke 3 
2. 
Penyuluhan pentingnya pencatatan 
sederhana dalam keuangan keluarga 
2 x 100”   
 
 a. Mengadakan 
pelatihan pembukuan 
keuangan sederhana 
dalam Ms. Excel 
 














1 x 100” 









mata uang asing di 
negara kawasan Asia 
Tenggara untuk anak-
anak 




















mata uang asing di 
negara kawasan asian 










II. BIDANG KEAGAMAAN 
No. 


















gan iqro jilid 1 halaman 
19-21 






gan iqro jilid 1 halaman 
22-24 









mata uang asing di 
negara kawasan 
Amerika 















    
 
Tidak melakukan, karena 
subbidang keilmuan 
sudah mencukupi 
    









gan iqro jilid 1 halaman 
25-27 
1 x 50” 
 






gan iqro jilid 1 halaman 
28-29 
1 x 50” 
 




Vol: 5  
 e.Melaksanakanpendampin
gan iqro jilid 1 halaman 
30-32 
1 x 50” 
 






gan iqro jilid 1 halaman 
33-35 
1 x 50” 
 





 b. Mengajarkan Hafalan Surat-surat 
Pendek 
3 x 50” 
   
 1) Surat Al-Asr 1 x 50”  D 30/01/2019 
Tgl: 
30/01/19 
Dur: 50”  
Vol: 25 










 e. Mengajarkan Doa- doa harian  3 x 50”    
 



























 JKEM SubbidPendampingan TPA 600”    
JKEM BidangKeagamaan 600”    
 
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
IV. BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK 
No 
















A. Sub bidang Seni     
1.  Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan 
1 x 50” 
1 x 100” 
 
  












teddy bear dan 
rabbit pompom 





 JKEM Sub bid Seni 150”    
B. Sub bidang Olahraga     
      
 














A. Sub bidang Tematik     
 JKEM Sub bid Tematik     
B. Subbidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Pembukuan dan 
pengarsipan data masjid 
5 x 100” 
   




keuangan di masjid 
pertama 









keuangan di masjid 
kedua 






































 JKEM Subbid Non Tematik 600”    
  JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 











Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel  350” 850” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 450” 400” 1050” 
III. Seni dan Olahraga 250”  200” 450” 
IV. Tematik dan Non Tematik 
1100” 
400” 350” 1850” 



























Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 15 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel  200” 50” 250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
400” 
150”  550” 
III. Seni dan Olahraga 
200” 
50” 50” 300” 
IV. Tematik dan Non Tematik 
4300” 
100” 50” 4450” 


































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode): Rizki Khoiri (E)   NIM : 1500011143 
Program Studi       : Manajemen  Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                     : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
 









A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelaksanaan Bimbingan Belajar 4x50”    
























































2. Pengenalan Mata Uang Asing 4x50”    






































































































a. Melaksanakan pendampingan 


























 b. Melaksanakan pembimbingan 
anak-anak membaca iqro jilid 
5 
 
6x50”   
 
 1. Melaksanakan 
pendampingan 
membaca iqro jilid 
5 hal 1-5 





 2. Melaksanakan 
pendampingan 
membaca jilid iqro 
5 hal 6-10 





 3. Melaksanakan 
pendampingan 
membaca jilid iqro 
5 hal 11-15 





 4. Melaksanakan 
pendampingan 
membaca iqro jilid 
5 hal 16-20 





 5. Melaksanakan 
pendampingan 
membaca iqro jilid 
5 hal 21-25 





 6. Melaksanakan 
pendampingan 








membaca jilid iqro 
5 hal 26-32 
Vol: 6 
2. Pendampingan Anak Melalui 





 a. Melaksanakan 
kegiatan menonton 
kisah nabi Yusuf 
as 


























C. Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Bidang Seni 
1 x 150” 
 
 
   




















 Total JKEM Subbidang Seni 
dan Olahraga 


















1. Pelatihan Pemanfaatan Pelatihan 5x100”    
 a. Memberikan 
pelatihan 
pemanfaatan 








Vol : 5 
 b. Memberikan 
pelatihan 
pemanfaatan 















barang bekas untuk 
program penabung 









Vol : 5 




barang bekas untuk 
program penabung 









Vol : 7 















Vol : 12 
2. Pelatihan Penentuan Harga Produk     











Vol : 15 






Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel - 200” 500” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 350” 350” 900” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” 300” 650” 
IV. Tematik dan Non Tematik 
1100” 
300”  450” 1850” 





















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel - 350” 500” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
400” 
300” 100” 800” 
III. Seni dan Olahraga 
200” 
50” 150” 400” 
IV. Tematik dan Non Tematik 
4300” 
400” 150” 4850” 







































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode): May Erviana Safitri (F)  NIM : 1500029377 
Program Studi       : IKM   Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                     : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No. 
 Subbidang, Program, dan 









Subbidang Keilmuan  
1. Penyelenggaraan 
Kesehatan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 
tentang cuci tangan anak-
anak di Dusun Kempong 
 
2 x 100” 
   
 a. Melaksanakan 
penyuluhan tentang 
cuci tangan yang 
benar 







 b. Melaksanakan praktik 
cuci tangan dengan 
benar menggunakan 
sabun 






pemeriksaan kuku secara 
berkala untuk anak-anak 
di Dusun Kempong 
 4 x 50”    
 a. Memeriksa 
kebersihan kuku 
minggu pertama 





 b. Memeriksa 
kebersihan kuku 
minggu kedua 





 c. Memeriksa 
kebersihan kuku 
minggu ketiga 









 d. Memeriksa 
kebersihan kuku 
minggu keempat 







tentang jajanan yang sehat 
dan tidak sehat untuk 
anak-anak di Dusun 
Kempong 
 
2 x 50”    
 a. Memaparkan materi 
tentang jajanan yang 
sehat dan tidak sehat 





 b. Mendampingi praktik 
membedakan jajanan 
yang sehat dan tidak 
sehat 





B.   
Subbidang bimbingan 
Belajar 
     
1. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar IPA 
untuk anak SD di Dusun 
Kempong 





















 Total JKEM  600”   
 
II. Bidang Keagamaan 
No
. 









1. Pendampingan  TPA Iqra” Jilid 1 
di Masjid Dusun Kempong 
6 x 50” 





 a. Mengajarkan Iqra 
jilid 2 halaman 1-2 







 b. Mengajarkan Iqra 
jilid 2 halaman 3-5 







 c. Mengajarkan Iqra 
jilid 2 halaman 6-7 







 d. Mengajarkan Iqra 
jilid 2 halaman 8-9 







 e. Mengajarkan Iqra 
jilid 2 halaman 10 







 f. Mengajarkan Iqra 
jilid 1 halaman 26-







2.  Pelaksanaan hafalan doa sehari-
hari pada anak TPA di Dusun 
Kempong 
2 x 50” 
 
  
 a. Melaksanakan doa 
masuk dan keluar 






 b. Melaksanakan doa 
sebelum dan 






3. Pembacaan cerita-cerita nabi pada 
anak-anak di Dusun Kempong 2 x 100” 
 
  
 a. Membacakan 
cerita nabi Musa  






 b. Membacakan 









III. Bidang Kesenian dan Olahraga 
No
. 







A. Subbidang Kesenian     
1 
Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan bunga kertas 
menggunakan kertas origami bagi 
anak-anak di Dusun Kempong 




a. Memberikan materi 
tentang cara 
membuat kerajinan 
tangan bunga kertas 
menggunakan kertas 
origami 












1 x 50” 
 
 











Penyelenggaraan senam cuci tangan 




a. Mempraktikan senan 






Total JKEM 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No
. 






Sulaiman Dur: 100” 
Vol: 13 






A. Subbidang Tematik     
1 
Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
penyakit di tempat wisata pada anak-
anak Dusun Kempong 
1 x 200” 
 
  




















B. Subbidang non 
tematik   
 
  
1. Penyelenggaraan pencucian mukena 





 a. Melakukan 
pencucian mukena 
pertama 
1 x 50”  
F 
28/01/2019 Tgl.  : 
28/01/19  
Dur. : 50” 
Vol.  : 20 
 b. Melakukan 
pencucian mukena 
kedua 
1 x 50”  
F 
03/02/19 Tgl.  : 
03/02/19 
Dur. : 50” 
Vol.  : 20 
2. Pelatihan pembuatan gelang 
1 x 100” 
 
  
 a. Melakukan praktik 






3. Penyelenggaraan perhitungan status 
gizi 2 x 100” 
 
  
 a.  Melakukan 
perhitungan status 
gizi RW 18 






 b. Melakukan 
perhitungan status 
gizi RW 18 













Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel  500” 650” 1150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 550” 300” 1050” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” 150” 550” 
IV. Tematik dan Non Tematik 1100” 500” 500” 1950” 


















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel  100” 200” 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 50” 50” 500” 
III. Seni dan Olahraga 200” 50” 50” 300” 
IV. Tematik dan Non Tematik 4300” 100” 750” 5150” 











PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa (Kode): Ain Mulyani (G)                   NIM : 1500031113 
Program Studi      : PAI        Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                    : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No 
Subbidang, Program dan 






an A. Subbidang : Keilmuan 
1. Pelatihan Pendidikan Agama Islam 3 x 100”    
 a. Melaksanakan 
pelatihan tentang 
ilmu tajwid untuk 
anak-anak di 
Dusun Kempong 















untuk ustadz dan 
ustadzah pengajar 
TPA di Dusun 
Kempong 






















JKEM Sub bidang Keilmuan 300” 
   
B.  
Subbidang : Bimbingan Belajar  
     
1. 
Pendampingan belajar  Agama 
Islam  






Memberikan pendampingan dalam 
belajar Agama Islam di Dusun 
Kempong dengan materi sebagai 
berikut:  
6 x 50” 
   
 
1) Akidah Akhlak 
 
 








2) Akidah Akhlak 
 









3) Akidah Akhlak 
 









4) Fiqih  
 









5) Fiqih  
 









6) Fiqih  
 









JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
300” 
   
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600” 
   
 















A.  Subbidang : Pendampingan TPA     
 
1. Melakukan pendampingan anak 
membaca Al-qur”an di Dusun 
Kempong 




 1) Juz 1 Halaman 3 
1x 50” 
 







2) Juz 1 Halaman 4-
5 







3) Juz 1 Halaman 5-
7 







4) Juz 1 Halaman7-
9 







5) Juz 1 Halaman 9-
11 







6) Juz 1 Halaman 11-
13 







Melakukan pendampingan surat 
pendek 
2 x 50” 
  
 


















Melakukan pendampingan hafalan 
do”a 
4 x 50”   
 
 
1) Doa naik 
kendaraan 







2) Doa Masuk 
Masjid 







3) Doa keluar 
masjid 

















JKEM Subbidang Keagamaan 
Pengajian Anak-anak/ TPA 
600”   
 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
No 









A. Subbidang Seni    
 
1. Pelatihan kerajinan tangan 1 x 50”    



















2. Penyelenggaraan pelatihan seni 
mading islami 




a.  a. Membuat mading 
islami tentang 
sejarah nabi untuk 
anak-anak di Dusun 
Kempong 









 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Sub bidang : Olahraga     
 JKEM Subbidang Olahraga -    
 
JKEM Subbidang seni dan 
Olahraga  
150”   
 
 
IV. Bidang Tematik dan Non tematik 
No 








A. Subbidang : Tematik    
 






untuk warga di 
Dusun Kempong 
1x100







2. Penyuluhan tata cara 
pengolahaan masakan 
    
 
 a. Melaksanakan 
penyuluhan 
mengenai tata cara 
memasak 
makanan dengan 
baik dan sehat 





 JKEM Subbidang Tematik 100”   
 
 
B. Subbidang Nontematik    
 






 a. Memberi pelatihan wudu 
dan tayamum bagi anak-
anak di Dusun Kempong, 
Banjaroyo, Kalibawang, 
Kulon Progo  





1) RW 18 
(Wudhu) 








2) RW 19 







2. Penyelenggaraan bimbingan 
membaca Al-Qur”an untuk 
warga di Dusun Kempong, 
Banjaroyo, Kalibawang, Kulon 
Progo 
4 x 50” 
   
 
 
 a. Membimbing 
membaca Al 
Qur”an Juz 1 
darihalaman1-3 




















 c. Membimbing 
membaca Al 
Qur”an Juz 1 
darihalaman7-9  







 d. Membimbing 
membaca Al 
Qur”an Juz 1 
darihalaman10-
12 







 JKEM Subbidang Non 
Tematik 





 JKEM Subbidang Tematik 
dan Non Tematik  
600”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel - 350” 500” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 300” 150” 650” 
III. Seni dan Olahraga 250” 50” 100” 400” 
IV. Tematik dan Non Tematik 1100” 200” 250” 1550” 















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel  250” 200” 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 300” - 700” 
III. Seni dan Olahraga 200” 100” 50” 350” 
IV. Tematik dan Non Tematik 4300” 400” - 4700” 






PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
Nama / Kode       : Indah Ray  (H)  NIM :1500007032 
Program Studi : Pendidikan Fisika  Unit/Kelompok : XVII.B.1 
Lokasi KKN : Dusun Kempong, Banjaroyo Kalibawang, Kulonprogo 











A. Subbidang: Keilmuan     
1. 
Pemberian pedampingan motivasi 
belajar Fisika (IPA) 
2x100”   
 
. 

























 JKEM SubbidKeilmuan 200”    
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
2.  
Penyelenggaraan bimbingan 
belajar materi Fisika 








materi Fisika serta 
mengaitkannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari ke 1 








materi Fisika serta 
mengaitkannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari ke 2 





































400”    
JKEM Bidang Keilmuan 



















A. Subbidang: Pendampingan TPA      
1. 
Penyelenggaraan Pendampingan 
TPAdi Dusun Kempong, 
Banjaroyo, Kalibawang, 
Kulonprogo 





mpingan Iqro jilid 
6 halaman 1-5 






mpingan Iqro jilid 
6 halaman 6-10 






mpingan Iqro jilid 
6 halaman 11-15 






mpingan Iqro jilid 
6 halaman 16-20 






mpingan iqro jilid 
6 halaman 21-25 






mpingan iqro jilid 
6 halaman 26-31 






b. Mengajarkan Hafalan Surat-

























c. Mengajarkan Doa- doa harian 
 





1) Doa keselamatan 








2) Doa untuk kedua 








3) Doa ketika turun 







 JKEM Subbid 
Pendampingan TPA 
600” 
   
JKEM BidangKeagamaan 600” 



















A. SubbidangSeni     
1.  Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan 




 a. Membuat bunga 
dari bahan kain 





 b. Membuat kotak 
tisu dari kotak 
sepatu 





 JKEM SubbidSeni 100”    
B. SubbidangOlahraga     
2.  Penyelenggaraan senam otak 
kepada anak-anakdi Dusun 
Kempong, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulonprogo 
1 x 50” 
   
 a. Melakukan senam otak  




























A. SubbidangTematik     
1.   Penyelenggaraan Sosialisasi 
tentang 6 langkahcucitangan yang 
baikdanbenardi Dusun Kempong, 
1 x 100” 
2 x 50” 







 a. Melakukan sosialisasi 
tentang 6 langkah cuci 
tangan yang baik dan 
benar 











 b. Mempraktekkan cara 6 
langkah cuci tangan 
yang baik dan benar 














 JKEM SubbidTematik 200”    
B. Subbidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Praktik 
memanfaatkan barang bekaskepada 
anak-anak di Dusun Kempong, 
Banjaroyo, Kalibawang, 
Kulonprogo 
4 x 100” 
   
 a. Membuat tabungan dari 
gelas plastik  
1 x 100 





 b. Membuat fas photo dari 
koran 





 c. Membuat bunga dari 
sedotan 





 d. Membuat pot bunga dari 
koran 





 JKEM Subbid Non 
Tematik 
400”    
  JKEM Bidang 
Tematik dan Non 
Tematik 








Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel - 200” 1150” 1350 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 450” 850” 1500” 
III. Seni dan Olahraga 250” 50” 500” 800” 
IV. Tematik dan Non Tematik 
1100” 
200” 350” 1700” 
















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel  400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
400” 
150” - 550” 
III. Seni dan Olahraga 
200” 
100” 150” 450” 
IV. Tematik dan Non Tematik 
4300” 
400” 350” 5050 


































PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
  
Nama Mahasiswa (Kode): Asfahana Novanti Praditya (I) NIM : 1500091169 
Program Studi       : Bimbingan Konseling       Unit/Kelompok: XVIIB 1 
Lokasi KKN                     : Dusun Kempong, Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo 
 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
No. 
 Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  
Pelaksanaa
n 




5x100”    











 b. Melaksanakan 
kegiatan bimbingan 
kelompok dengan 








 c. Melaksanakan 
kegiatan bimbingan 





















 e. Melaksanakan 
kegiatan bimbingan 
bidang belajar dengan 
materi “Konsentrasi” 


















Rencana  Pelaksanaan  
B. Subbidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
 a. Penyelenggaraan pembimbing 
TPA untuk anak-anak di Masjid  
10x50”    
1. Melaksanakan 
pembimbing Iqro 1 
halaman 1-3  





pembimbing Iqro 1 
halaman 4-6  





pembimbing Iqro 1 
halaman 7-9 





pembimbing Iqro 1 
halaman 10-12 





pembimbing Iqro 1 
halaman 13-15  





pembimbing Iqro 1 
halaman 16-20 





pembimbing Iqro 1 
halaman 21-24  






2. Penyelenggaraan layanan konseling 
individu 
1x100” 
   
 a. Memberikan layanan 
konseling individual 





JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 






pembimbing Iqro 1 
halaman 25-28 





pembimbing Iqro 1 
halaman 29-31 





pembimbing Iqra 1 
halaman 32  




 b. Penyelenggaraan pendampingi 
anak – anak TPA mengenal hari 
akhir 
2x50”    
 1). Memberikan materi 
tentang Pengertian 
hari akhir 




 2). Memberikan materi 
tentang Tanda-tanda 
hari akhir 




JKEM Bidang Keagamaan 600”    
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 








C. Subbidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan pembinaan 
mewarnai 
1x50” 
   
 a. Melaksanaan 
mewarnai gambar 
masjid 





2.   Penyelenggaraan penyelenggaraan 
permainan ular tangga 
1x100” 
   
 b. Melaksanaan 










JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
VI. BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK 





Durasi Terlibat an 
D. Subbidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
Narkoba 
1x100”   
 
 a. Melaksanakan 
pemutaran video 
tentang Narkoba 





2. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan tempat pensil 
3x100” 
   
 1. Melaksanakan 
Pelatihan hari 
pertama  





















3. Penyelenggaraan pemutaran film  1x100”    
 1. Melaksanakan 
pemutaran film Taare 
Zameen Par + 
Refleksi 





JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 








I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6.000” 
Total  JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I. Keilmuan dan Bimbel - 300” 800” 1100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 500” 600” 1300” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” - 350” 
IV. Tematik dan Non Tematik 1100” 400” 500” 2000” 

















Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I. Keilmuan dan Bimbel - 300” 350” 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 150” 200” 750” 
III. Seni dan Olahraga 200” 100” 100” 400” 
IV. Tematik dan Non Tematik 4300” 100” 100” 4500” 





C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Form 4  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit:XVII.B.1              Lokasi: Dusun Kempong 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar – 
IPA 









Resik, Rawat, Rajin) 









Remaja 2x100” 10 C 25 0 0 0 25 
5 
Pemberian Motivasi 
Gemar Menabung 200” Posko Anak-anak 4x50” 10 D 0 0 0 15 15 
6 
Pengenalan Mata 























Anak-anak 4x50” 55 F 0 0 0 20 20 
10 
Penyuluhan Jajanan 





Anak-anak 2x50” 28 F 10 0 0 0 10 
11. 
Pelatihan Pendidikan 











200” Posko Anak-anak 2x100” 4 H 0 0 0 30 30 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 165 0 0 110 275 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 


























Anak-anak 4x50” 41 C 0 0 0 15 15 
4. Mengenal hari akhir 50” 
Masjid Al-
Barokah 










Anak-anak 4x50” 57 C 10 0 0 0 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 10 400 0 35 145 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 











32 A,D,F,H 125 0 0 115 240 
2. 
Penyelenggaraan 






















Anak-anak 1x100” 4 I 150 0 0 0 150 
4. 
Pengenalan Teknik 
Olahraga Badminton 150” 
Halaman 
Posko 


















150” Posko  Anak-anak  1x50” 5 E 20 0 0 0 20 
7. 
Mempraktikan 
Senam Cuci Tangan 50” 
Halaman 
Posko 





100” Posko Anak-anak 1x100” 1 G 0 0 0 48 48 
9. 
Penyelenggaraan 
Senam Otak 50” 
Masjid Al-
Barokah 
















Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 537 0 0 429 910 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 

















Masyarakat 4x200 51 UNIT 0 0 0 168 168 
3. 
Penyelenggaraan 
Kuis Cerdas Cermat 200” 
Masjid Al-
Barokah 































7. Pengadaan Poster 100” 
Dusun 
Kempong 












6 Langkah Cuci 











100” Posko KKN Anak-anak 1x100” 13 I 65 0 0 0 65 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 178 0 0 251 429 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 






























Masyarakat 4x150” 36 UNIT 173 0 0 0 173 
4. 
Pelatihan Senam 






















RT 40, RT 
39, RT 38, 
RT 37, RT 
36 





RW 18, RW 
19 














Anak-anak 1x100” 29 A 0 0 0 25 25 
12. 
Penyelenggaraan 





























150” Posko kkn Anak-anak 
1x100” 
1x50” 

























Masyarakat 1x100” 15 E 0 0 0 32 32 
19. 
Penyelenggaraan 
Pencucian  Mukena 



























PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan     
Mahasiswa KKN reguler periode LXXI unit XVII.B.1 beranggotakan 
sembilan mahasiswa dari program studi yang berbeda, diantaranya 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik Industri, Akutansi, Manajemen, 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Fisika dan 
Bimbingan Konseling.  Tahapan pelaksanaan KKN reguler unit XVII.B.1 
dibagi menjadi tiga tahapan yaitu prapelaksanaan, pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan. 
KKN reguler periode LXXI tahun akademik 2018/2019 unit XVII.B.1 
diterjunkan secara resmi pada tanggal 23 Januari 2019 di kantor kecamatan  
Kalibawang, Kulonprogo. KKN reguler periode LXXI unit XVII.B.1 
dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari tanggal  23 Januari 2019 sampai 
dengan tanggal 20 Februari 2019 dengan didampingi oleh dosen pembimbing 
lapangan.  
Pelaksanaan KKN merupakan implementasi dari program-program yang 
telah dirancang ketika prapelaksanaan. Setiap program kegiatan dilaksanakan 
oleh individu dan kelompok serta didukung dan dihadiri oleh warga dusun 
Kempong, dan berikut penjelasan dari pelaksanaan program kegiatan:  





Program yang direncanakan oleh unit XVII.B.1 secara keseluruhan 
dapat terlaksana dan di ikuti  dengan baik oleh warga dusun Kempong. 
Program  yang telah terlaksana oleh unit XVII.B.1 yaitu: 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 Bidang keilmuan merupakan bidang yang diutamakan. 
Bidang keilmuan berkaitan dengan program studi atau bidang ilmu 
yang serumpun dengan program studi masing-masing mahasiswa. 
Masing-masing mahasiswa peserta KKN harus melakukan kegiatan 
bidang keilmuan minimal 35%. Kegiatan bidang keilmuan yang 
dilakukan oleh mahasiswa KKN di Dusun Kempong meliputi 
penyuluhan kesehatan, pemberian motivasi gemar menabung, 
pelatihan kewirausahaan, penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
(Matematika SD, IPA SD, Kesenian SD, IPS SD). Program atau 
kegiataan dalam bidang keilmuan yang termasuk dalam proker 
individu terlaksana secara keseluruhan. 
b. Bidang Keagamaan 
 Program bidang keagamaan yaitu kegiatan yang berkaitan 
dengan pendalaman agama Islam. Masing-masing individu harus 
melakukan kegiatan keagamaan minimal 10%. Untuk bidang 
keagamaan kami mengupayakan untuk ikut aktif berpartisipasi pada 
kegiatan atau rutinitas yang telah ada dan berkembang pada 
masyarakat, misalnya TPA dan pengajian warga yang dilaksanakan 





mahasiswa KKN di Dusun Kempong meliputi, pendampingan 
pengajian, penyelenggaraan kegiatan tadaruz remaja, pemutaran film 
islami, hafalan surat pendek, Pendampingan TPA meliputi : 
pendampingan membaca Iqra dan Al-quran, pendampinagan bercerita 
islami, pendampingan hafalan surah pendek, pendampingan hafalan 
doa sehari-hari dan materi islami. Program atau kegiataan dalam 
bidang keagamaan dimulai dengan ikut serta dalam pendampingan 
TPA yang dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis, dilanjutkan 
dengan pelaksanaan festival anak sholeh. Kegiatan individu dan 
bersama dalam bidang keagamaan terlaksana secara keseluruhan. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program bidang seni dan olah raga berisi tentang kegiatan 
pembangunan di bidang seni dan olah raga. Setiap mahasiswa wajib 
memenuhi program tersebut minimal 10% dari program KKN. 
Kegiatan KKN di Dusun Kempong memiliki program-program yang 
direncanakan yaitu pembuatan berbagai macam pelatihan kreatiftas 
anak yang meliputi: Pemanfaatan barang bekas untuk karya seni, 
Pendampingan pelatihan pembuatan aksesoris, Pendampingan 
pembuatan hiasan dari kain flannel, penyelenggaraan permainan 
tradisional, dan Pendampingan germas (senam). Program atau kegiatan 
dalam bidang seni dan olahraga telah terlaksana secara keseluruhan 
untuk semua kegiatan. 





Program di bidang tematik dan non tematik meliputi, penyuluhan 
mengenai healthy tourism, pelatihan pembuatan olahan dari buah 
durian, penyelenggaraan kegiatan gotong royong, penyelenggarakan 
festival anak sholeh, penyelenggaraan perlombaan pertandingan 
olahraga, penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana di 
masjid, pelatihan senam bagi masyarakat, penyelenggaraa pengajian 
akbar, penyelenggaraan gotong royong, penyelenggaraan perintisan 
apotik hidup sehat, pengadaan tempat sampah bagi masyarakat, 
penyelenggaraan program kesehatan dan gizi, pendampingan taman 
bacaan. Kegiatan dalam bidang tematik dan non tematik ini telah 
terlaksana secara keseluruhan. 
2. Program yang Tidak Terlaksana 
 Program kuliah kerja nyata yang telah dibuat meliputi empat bidang 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta 
bidang tematik dan non tematik. Baik program individu ataupun bersama 
seluruhnnya telah terlaksana. Pada mingguapertama setelah penerjunan 
terdapat beberapa program pengganti di program bersama pada bidang 
tematik dan non tematik dikarenakan program atau kegiatan tidak sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Dusun 
Kempong, untuk dapat terlaksananya kegiatan maka program atau 
kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan 
pelaksanaannya untuk menghindari terlaksanannya acara yang sama dalam 





3. Program Tambahan 
 Program tambahan dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 
merupakan program yang tidak terjadwal dan tidak direncanakan saat 
pembuatan program KKN baik itu dalam program individu ataupun 
bersama. Program tambahan yang ada saat pelaksanaan KKN di Dusun 
Kempong, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 1. Program Tambahan  
No Program/Kegiataan Tanggal 
Pelaksanaan 
Volume 
1. Pengadaan Karpet di 
Masjid 
18/02/2019 10 orang 
2. Edukasi Kesehatan di SD 
Negeri Kempong 
13/02/2019  25 Anak 
 
4. Program Pengganti 
Program pengganti dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 
XVII.B.1 terdapat beberapa program baik dalam bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non 
tematik terdapat beberapa program atau kegiataan yang diganti 
dikarenakan program KKN yang dibuat sebelum dilakukannya survei 
lokasi KKN saat setelah penerjunan terdapat halangan serta tidak kesesuai 
kegiataan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diperlukan adanya 
penggantian untuk beberapa program yang telah disusun. Penggantian 
program banyak terjadi pada proker bersama bidang tematik dan non 
tematik, yaitu sebagai berikut : 











Minyak Kelapa I 
26/01/2019 Unit 13 
2. PelatihanPembuatan 
Minyak Kelapa II 
29/01/2019 Unit 14 
3. PelatihanPembuatan 
Minyak Kelapa III 
02/02/2019 Unit 15 
4. PelatihanPembuatan 
Minyak Kelapa IV 
05/02/2019 Unit 13 
 
B. Evaluasi 
1. Bidang Keilmuan  
Secara keseluruhan rencana kegiatan bidang keilmuan dapat terlaksana 
dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Program bidang 
keilmuan merupakan program yang direncanakan oleh masing masing 
mahasiswa keilmuan yang di tempuh. Perencanaan program kegiatan 
keilmuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sehingga 
dalam pelaksanakan  dapat berjalan dengan lancar.    
2. Bidang keagamaan 
Perencanaan program kegiatan keagamaan direncanakan sesuai 
dengan kegiatan keagamaan pada Dusun Kempong. Kegiatan keagamaan 
yang dilaksanakan unit XVII.B.1 selama KKN yaitu kegiatan 
pendampingan TPA, pendampingan pengajian (mujahadah), dan 
pemutaran film islami untuk anak-anak Dusun Kempong.   
Kegiatan pendampingan TPA diantaranya adalah pendampingan 
membaca Iqra yang dilaksanakan setiap malam setelah sholat magrib, 





dan beberapa edukasi tentang keagamaan untuk anak-anak.  Pelaksanaan 
kegiatan pendampingan TPA mendapat sambutan yang baik dari orang tua 
dan pengurus TPA, dikarenakan di Dusun Kempong masih kekurangan 
tenaga pengajar.  
Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan pengajian (mujahadah) 
disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan masyarakat Dusun Kempong 
Sehingga terdapat beberapa kegiatan pendampingan pengajian 
dilaksanakan tidak sesuai rencana.  
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan bidang seni dan olahraga berjalan dengan baik   serta 
mendapat sambuatan yang baik dari masyarakat. Kegiatan seni dan 
olahraga yang direncanakan dan dilaksanakan ketika KKN berlangsung 
berupa pendampingan kerajinan tangan bagi remaja dan anak-anak, 
kegiatan olahraga berupa futsal dan bulu tangkis. Hambatan yang dihadapi 
ketika KKN berlangsung yaitu kurang tersedianya lapangan untuk latihan 
olahraga serta kurang partisipasi dari anak-anaknya.   
4. Bidang Tematik dan Non tematik  
Perencanaan program tematik dan nontematik dibuat dengan 
menyesuaikan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Pelaksanaan 
program tematik berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh masyarakat 
dengan baik. Program tematik yang dilaksanakan diantaranya penyuluhan 
tentang healthy tourism untuk masyarakat. Program ini dilaksanakan 





peduli lingkungan pengolaan sampah dan memberikan edukasi pola hidup 
bersih dan sehat kepada anak-anak serta masyarakat dusun kempong.   
Secara keseluruahan program bidang nontematik mendapat respon 
baik dari masyarakat. Terdapat beberapa program yang sangat diminati 
oleh masyarakat, diantaranya adalah program penanaman tanaman herbal 
untuk masyarakat, pembutan makanan dari olahan durian seperti brownies 
kukus yang bercita rasa durian. Program non tematik lainnya yang sangat 
diminati dan mendapat respon yang baik oleh masyarakat adalah program 
senam ibu-ibu, pendampingan gotong royong dan beberapa program 
lainnya. 
Terlepas dari semua itu terdapat hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan program tersebut diantaranya yaitu pada kegiatan-kegiatan 
tertentu, waktu pelaksanaan program kerja bersamaaan dengan aktifitas 
masyarakat. Hal ini menyebabkan ada sebagian warga yang tidak bisa 
menghadiri program yang diadakan oleh mahasiswa. Kurangnnya waktu 
pendekatan dengan masyarakat dikarenakan keterbatasan waktu 
mahasiswa KKN Reguler sehingga berdampak pada kegiatan yang akan 










BAB V  
 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan kegiatan yang terdapat pada bab 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perencanaan program kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXXI unit XVII.B.1 yang 
berlangsung pada tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 
2019 di Dusun Kempong, Kelurahan Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulon Progo berlangsung dengan baik dan mendapat respon 
yang positif dari masyarakat. 
Terdapat beberapa program yang pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan perencanaan, hal tersebut dikarenakan bertabrakan dengan 
kegiatan warga sehingga harus dilaksanakan pada hari lain. Serta ada juga 
beberapa program dari program individu yang diganti, hal tersebut karena 
menyesuaiakan dengan permintaan dari warga masyarakat itu sendiri. 
B. Saran 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN masih banyak 
terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk 
penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan saran-saran 
untuk kebaikan bersama. 






a) Perlu adanya usaha dalam meningkatan kesadaran masyarakat 
untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan guna menambah 
pengatahuan dan keterampilan masyarakat. 
b) Melakukan survei kepada warga sebaik-baiknya dan mendapatkan 
informasi tentang lingkungan dan masyarakat sebanyak-
banyaknya, agar dapat merancang program kerja yang tepat untuk 
diberikan kepada warga, dalam memajukan warga. 
c) Tujuan dan sasaran program kerja dirancang sebaik-baiknya sesuai 
dengan permasalahan warga yang sudah ada, agar dapat 
memberikan jalan keluar yang tepat kepada warga atas 
permasalahan tersebut. 
d) Jadikan pembekalan dari LPM untuk mendapatkan informasi 
sebaik-baiknya, agar waktu yang diberikan sebelum penerjunan 
dapat digunakan untuk persiapan terjun secara langsung ke 
masyarakat. 
e) Sebelum pelaksanaan KKN, hendaknya mahasiswa 
mempersiapkan diri semaksimal mungkin baik pengetahuan dan 
keterampilan serta mental. Dibutuhkan pengetahuan agama praktis, 
terutama bagaimana menempatkan diri sesuai dengan kondisi di 
mana ia tinggal. 
f) Diharapkan selama menjadi mahasiswa KKN, untuk tetap terbuka 





memudahkan mahasiswa KKN berbaur dan memahami karakter 
masyarakat. 
g) Senantiasa mahasiswa KKN mentaati norma-norma yang ada di 
masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis 
2. Saran untuk LPM 
a) Diharapkan kepada LPM dalam penempatan lokasi KKN, 
sebaiknya mahasiswa KKN diletakkan pada lokasi yang memang 
membutuhkan banyak perubahan yang nantinya akan memberikan 
motivasi lebih untuk mahasiswa KKN belajar lebih banyak dalam 
mengembangkan kemampuan sesuai bidang sosial pendidikan. 
b) Diharapkan kepada LPM untuk mengurangi total JKEM dalam 
bidang non-tematik dan menyaring setiap PROGRAM 
BERSAMA, agar ilmu yang diberikan ke masyarakat walaupun 
tidak banyak tetapi “berkualitas 
c) Diharapkan kepada LPM bekerjasama dengan dosen bidang 
masing-masing fakultas untuk memverifikasi program kerja 
individual, agar ilmu yang diberikan kepada masyarakat tidak 
cenderung “monoton” dari setiap angkatan KKN. 
d) Diharapkan kepada LPM, memberikan pembekalan untuk nilai 
etika kepada mahasiswa KKN yang sangat diperlukan untuk 
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Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Penyelenggaraan 
penyuluhan Healty 
Tourism 
Sasaran : Seluruh 
masyarakat Dusun 
Kempong 
Temat   : Rumah 
bapak Dukuh (RT 
40) 
Pelaksanaan : 





2. Pelatihan membuat 
produk brownies 
durian 
Sasaran : Ibu-ibu 
Dusun Kempong  
Tempat : : Rumah 
bapak Dukuh (RT 
40) 
Pelaksanaan : Rabu, 








Sasaran : Seluruh 
masyarakat Dusun 
Kempong 
Tempat : Masjid Al-
Barokah 
Pelaksanaan : Sabtu, 











Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Masjid 
Al_Barokah 
Pelaksanaan :  
Kamis, 14 Februari 
2019 
Senin, 18 Februari 
2019 









Tempat : Rumah 
bapak RT 36, 37, 38, 
39,40 
Pelaksanaan :  
Sabtu, 9 Februari 
2019 
Minggu, 10 Februari 
2019 
Kamis, 14 Februari 
2019 





6. Pelatihan Senam 
Sasaran : ibu-ibu 
dusun Kempong 
Tempat : halaman 
Mesjid Al-Barokah 
Pelaksanaan :  
Sabtu, 26 Januari 
2019 
Sabtu, 2 Februari 
2019 
Sabtu, 9 Februari 
2019 















Tempat : RT 36, 37, 
38, 39, 40 
Pelaksanaan :  
Minggu, 27 Januari 
2019 
Minggu, 10 Februari 
2019 
Kamis, 14 Februari 
2019 
Jum’at, 15 Februari 
2019 









Tempat : Rumah 
bapak Dukuh 
Pelaksanaan :  
Senin, 28 Januari 
2019 
Rabu, 30 Januari 
2019 
Kamis, 31 Januari 
2019 









Sasaran : Ibu-ibu 
dan bapak-bapak 
Tempat : Rumah 
warga 
Pelaksanaan : Sabtu, 
26 Januari 2019 
Sabtu, 02 Februari 
2019 
Sabtu, 09 Februari 
2019 













kesehatan dan pos 
yandu 
Sasaran : Anak-anak 
dan ibu hamil 
Tempat : rumah 
bapak dukuh 
Pelaksanaan :  
Selasa, 19 Februari 
2019 
Nontematik 
 
 
 
 
